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de guerra
.J Al cap de poques hares d'haver escletat el moviment feixista per la su­
blevaci6 de les guarnicions militars de tota la peninsula /i zones del protecto­
ral rnarroqul, mentre eJ poble d'Espanya es debatla contra els seus enemies,
.Indaleclo Prieto va perlardes del mlcrofon del ministeri de la Governaci6. Po­
que s vegades haurern escolter amb mes emoci6 un discurs, com aquella me­
mo rable nit. La guerra sera llarga, va afirmar Prieto, pero Ia victoria esta ja
decidida.
Va semblar a molta gent queles peraules de Prieto eren una paradoxa.
.518 fets han confirmat• pero, la seva ra6.
La guerra fa sis mesos que dura i no hi ha nlngu que a hores d'ara pugui
p reveure quina sera le seva durade. Hi ha masses factors que poden decldlr-
Esperances dels qtie Ilnlten
BI futur de la vida ens fa percebre en una pareule, la terra tota on hi te-
unes esperences, i l'esperanca es el nlern les hores grates de la nostra in­
que ens d6na anlms per a suportar fantesa, i on teniem tambe Iorlades
totes les contrarietats que puguin aor- les noetres espeiancee per al futuro
gir en Ia lIuita que es troba en el diU.. . No temerem delxar-ho perque te ...
cil i tortu6s caml de la vida. nim la seguretat que anem a defensar
Bis que han sentlt sempre i els que
•
una cause justa com ho es tota causa
per la nostra lovencane edat actual.,.' que un poble expose i demana.
ment sentim c6rrer dintre nostre, un
esperit que ens permeti amb I'esforc
maxim de les nostres 'facultats, esta-
Ni un sol moment, ni quant la nos­
tra mare amb Ilagrfrnes als -ulls ens
donava I'ebraceda, potser I'ultlma. Ni
ho i prou importants per a renlr-Ios en compte, Si la Iluita hagues quedat clr- blir una era de unes amples Illbertats, quan el nosrre pare, fent el' cor fort,
La llulta que hi' ha establerta es una veure, i el germanet petit plorava per..
de la qual es valen les potencies europees, per tal de,d�cidir les correnrs mo- lJuita a mort, entre els que sernpre que la seva mare tambe ho feia, seil-
dernes de les concepcion� socials i polftiques que malden per a sobreviure. han an�t contra d'aquestes Ilibertats se poder desxifrar el que d'e totes
La guerra d'BsP'toya es la guerra del feixisme contra l� Ilibertat. Si la justes que portarien a le�terres d'Ibe- aquelles escenes, ja que la seva peti­
Oran Guerra de 1914 podia esser la guerra de la IIibertat dels pobles, la guer- ria uns dies 0 millor dit en una pa- ta intel'ligencia i comprensi6 no Ii lio
fa d'Bspanya es la guerra de la Hrbert�t deJ.s homes. B} poole famelic i irre- raula� una nova vida plena de bells perinetien, pero que comprenia que
dent d'Iberia fe aquesta gran missi6 .a realltzar, iamb aquesta e�pe-ral)c;a re- aug-uris i de complet miIIorament so.. quelcom anormal p�ssava.
- eull la solldaritat del�proletariat de tot el m6n. 'Cia I. Nt �n tots aquests moments plenti
Bn aqpesf mig any de Buita e� pot dir que no hem fet aUra cosa que or ..
� Per aixo quant el moment ho exigi tot� ells d'emo'�ions i que, posen a
_gilnitzar lei resistenciil.amb els �i1jans naturals del pais. Bns trobem en el� sense ni un repar, decidits icplens de prova el tremp i la fermesa de I'ho­
-eia m- sos de lluita, en el moment crucial de decidir la s6rt. Bxaminant freda- optimisme, ens I1an�arem -(1 aquesta me. els nostres anims no flaquejaren,
- "!- -�._
• � .... -"II�""'" �--'� _..,.._.,.._' �� ..4t - ..... ..,.._� -�'t>oo-.', �; � ._
ment la sifuaci6 l donant valOJ:, exacte a la posici6 ae tots els factors, som
,-
Huita erriofe qU'e errs dnnarewels que ni-'"per-un 'sol moment pensarem que
francament i d�cid�da�ent optimist'es. 'Avuj, cOpl deia, Prieto en co:men�'ar, ,po" ni nom ten en per,.ij qualificar-Ios amb' podiem fracassar.
dem afirmarque la sort �sta decidida al nostre favor. • l'esp'eran�a d'aixafar-Ios, i qiie pel sol Dintre nostre hi portem arrelada la
P-ero cal que no ens deixe!11 portar pels optimismes massa -falaguers i fet de demanar un poble unes reivin.. esperan�a que tota aquesta canalla
que la sort esta decidida,-csi tothom hi posem el nostre esf�r�». dicacions nobles i justes i que tothom que s'ha aplegat sota la banderd tra-
NO"hem d'engany�r-nos en creure que _la guerra va a decidi,r:.�e per ella que sapiga comprendre el que el mot 'gica traspuadora d'odis i rancors vol
m.ateixa. Sota els estralls de la' Huila liem enderr6cld tC?t un s.iste�a economi:e' lIibertat significa, ha de defensar amb -anorre"s�:��abr�m, primer-amb el 'nos-
180cial i que es hora ja de pensar ser,iosament en "reconstruir el Jl}ot,o-r de,la tot bra6 i entusiasme, s'aixecaren en tre coratg�"e�' la Uuita i de�pres amI>
DostTa vida col·lectiva. Eis probiemes cad,a. dJa 'sqn mes apremianfs ,pergue' contra 'nQstra de la manera mes bar- el nostre'exemple. anihilar els que no
van'esgotant-se les reserves i ,cal establir la continuUat.
�
bara i cruel: la guerra. ens volen comprendre i arrencar als
(nixo rio ho soluciona ni la gesti6 d'un home p'er voluntari6s' que sigui ni Abandonarem sense recan�a _Ies co-
'
indecisos fes velIes i ridicules ideolo�
un home. en q¥c.rlsevol, U,qc! p�r desastrosament que actui, els pot agreujar ses que podrfem q_ualificar lea mes es· gies per altres de mes nobles i justes
gaire. sencials de la nostra existencia, i el que la rnarxa del temps ens imposa.
Es tot plegat, el poble, que-ha de coincidir en un or_dre, en una discipllna que ens fa tenir un �estrmul a la vida, I despres d'aixo, ,base principal d'a-
cap a I' est�uctura d'una nova �qcietat. Aque�t� es Ia consigna que als si_$ me- la'Har, i en' dir aixQ equival a recor- questa Iluita, poder convertir en rea-
�os de guerr,a caldri� que _tots el� sectors s'imposessin com un deure 'i com dar els pares, germans. companya. i litat I'esperan�a que- portem d'es que
una necessHat apremiant. ,.
'" varem mar�ar de les nostres cases, i
es la de transformar amb joia les Hil-
-<many ho sap (va molt al corrent dels -grimes de dolor que en matxZ%� la
.e umscrita entre el poble lberlc i ele seus inquisidors indigenes, el resuItat no
liaoria tardat a seber-se mes enlla de dos mesos.
Pero no es cap secret per nlngu que la guerra d'Bspenya e� un eplsodl
, mes d'una lIuita seculer de factors Inrerneclonals. Es. exactament, l'anecdota
r"





denCiosos, i per mes que tots els cor­
responsals alemanys sembla que no­
-
mes coneguin)es atrocitats dels roigs,
no onstant la realitat dels fets comen­
�a a coneixer-se adhuc
-
a- Alemanya.
La trame.sa de tropes
es fa secretament "
'"",' \ -;; .
Bis' ports utilitzats, durant les uIti-
, me·;setn1ii�es, per a embal'�ar· trop'es
·.al;fua�ye;-�) s'ervei �:� la guerra: d'Es-
1-'"
. .' ,-
panya. han estat els de Wi!�ermsha-
v;n"'j SteW-n. E) cas es' qu�/en a'quests
:ports es m�s fbcil de' :gul'.lrdar el s'�-',
--'cret que n� pas el1 el"gran p�rt 'ini�:t-
-
nacional d'Ha"!burg: on existei''i' un
-, ..corr�ntantinazi �ntre els treballadors
, 4el-,moll. Se.mala que a-'Hamburg QU,84--
,�' <��v01 tramesa' �'hOOi1es, 'P �de' m�t�r,ii'J1




�' fJl�diatameQ!., "E18 obr-ers>, industri.als t
,'i1J�P1�n,y's !e_q� un gr�n if!)teres pe�J.a 1
guerra �jviJ ��panyoJ&.- BeT. m�s que:
t9fsr�J� peribdi�s ii��m!lnys. to(s 7sen.-
;
-tie excepci6, s6n compjeJament� ten-f
ens' trobem en una fase de la vida
que podern quallflcar sense ternenca
la mes dura.
ens estrenyia la rna r amb veu rrerno­
losa ens deia l'unlca peraula que J'e­
moci6 Ii permetia expresser, a re-
moviments d'opini6) i no est,a gaire
J nostra mare no VlI poder ofegar din-
tranquH_: La victoria a Espanya es tre el seu cor. maJgrat la seva gran ...
per a Hitler una, qiiesti6 de prestigi desa. Tornar tambe al nostre pare.
tant nacional com internacional. Pero
I'estreta de ma juntarnent amb les pa ..
1'_o,pini6 dels militars alemanys no es
raules g-Iorioses que a flor de I1avi
partidaria d'una intervenci6 declarada
a la guerra civil espanyola (per exem­
pie de la 'traJ1les_a d'un exercif expedi-
Un public es-ceptie
S'obte,una bC!na fnforma'ci6,per mH­
ia de les radios estrangeres i dels p�- '
�ioa!cs no alemanys; pe-ro ambdues
fonts, d'informaci6 s6n so:vint perilio-
,: f""
s�5-. L'escepficisme per fa veracUat de
les noticies va raugmentant des qtfe
es va anunci�r amb insistencia la pre­
sa de Madrid. $eg.ons le� radios al�­
rrianyes aquesta �iutat navia caigut a'
,
. � �
ma.ns'dels repels 0 era qiiesti6 de po:"
. qO'es hores' e) prendre-lei. el - que" fia






simpatia de 1a c1dss'e trellalladora aI-e- -
-
massa grans, perqu� Hitfer s'atreveixi
'manya pels governamen;�M e-s ei 'sa:
--
a iifrontdr-los: Aixo. equivcildria en ..
,
• -







ber'(�abut p�r molts ara) ;que"�ii- .M'�- � tre altres coses, a acabar' amb la po-
:drid hi ha c�murilstes i soci�l'ist�$� Utica, de no-int-e-rvend6' que segueix
·alemanys que lIuiten per- la- seva d�- Fran�a.
f����. ei ministre de prop"�ga�da ale- ' d:� eThe "aehelt�r Quardlanlt
1-
portarem: hem ven�ut.
Potser seran poques les esperan­
ces que el iluitador teo Les considero
-donari ql,J.e pogues fer creure que
,pero, les mes essencials, les mes
s'intenta la conquesta). Es probable
. precises: Poder veure-Ies realitzades
'que �I govern alemany esperi el re­
. equival a quedar completamen! con ...
,suttat ,de la proxim� ofe�siva sobre ven�ut d'haver compiert amb els deu­
Madrid, en la qual prendran part tro .. '
-refS que tothom que s'ha prestat a la
pes CJ1emanyes, per a decidir·se so· lIuita, ja sigui. amb fusell a Ie_s mam:.
o amb alfres lasques impresc�ndiblfs
en un front de- combat, te l'obligaci6
de complir I sense reparar en cap se- ..
crifici n_i que sigui el de. sacrificar Id
propia vida .
Amb aq-uestes esperances al penslI­
ment, seg'tJrem ferms en la lIuita que
estern dominant, i que no abandon<.­
rem fins qu-e arreu d'Espanya, ciutat�,
pobles i viles, planuries j cims veiem
bre una nova intervenci6
fJ rise
En ·conjunt sembi a
'
que eis riscs
d'una nova intetve'n'ci6 direCta serien
2
onelar la bandera pura, i que tots els
que, s'apleguln sota d'ella trobaran
una socleter mes justa, mes oompren­
siva I mes noble, que no es altra que
la bandera de la lllbertar.
JGan Jane I Voltas





La setm303 � de l'infant
Donatlus e,n metaNlc.
Surna anterior. • 16.284'20
Recaptacio de Cabrera. 600'-
Seccio d'Arc Dramatic de
155'-la Societat Iris . . .
Academia Cots, . profes­
sors i alumnes . • •
Sindlcat professions 1Ii­
berals . . • •. . .
Del Sindicat de ru. G. T.





Casa del Poble . . .
Generes de Punt, U.O. T.
J. E. Sansegundo. . •
Sindlcat Unic Regional de
Llum i Forca . . .. 288'-
Socletat Tlpograflca UGT 25'-
Secci6 rnenuders UGT . 50'-
Centre Federal' . 241 '75
,Societat Tipograflca UGT q'-
SocorsRoiginternaeional 25'-
Ajuntament de Canet • 50'-
-------











C.llyae Pepular Ceayac Extra
Cenyae Jull. Cu.r
de II Cal. IIre.unl
MOR,ALEIS PAR_BJA
qae �. S& mafca dell bOllt b."edorl
DlposUarlz MARTI flTe - MAlARO
Els permisos
de circulaci6
Un Avis de la Conselleria
de Governaci6
Aquesta ConseHeria po sa a conei­
xement de Is ciutadans, que resten
anul'lades totes les autoritzacions
personals esteses fins a la data per a
circular pel territori de Catalunya i
de la Republica.
_.I
Per a la seva renovaci6 es impres­
cindible la presentaci6 de �ol'Iicitud
/ per part dels interessats. la qual hau­
ra d'anar avalada per un Bindicat 0
Partit Polftic de la localitat, els quais
es limitaran a segeBar les soJ'Ueituds
de Burs assoeiats. Els ciutadans que
o pertanyin' a cap Organitzaeio Sin­
dical 0 Polftica, s'adre�aran al Con­
seller de Governaci6, el qual'resoldra
sego�s els seus informes.
Els' permisos es lliuraran personal ...
ment-i indefinida i amb;la corresponent
LLIBERTAT
cotlectisa. Ha deseobert, nt res mes nt Davant la impossibilitat que el
res menys, la gran rlquesa original del -No es pot dir blat que no sigui al cornlte es poses d'acord, lord Ply·
pais. sac i ben lIigat; el mateix succeeix mouth aloma l'examen de la qtlestlo.
-No es quejo ho hagl deseobert, no arnb les bofifarres que fan a l'Bstabll- -Fabra.
-deia amb aquella simplidtat caracte- ment de Carns i Cansalederie del car- Una sltuacl6 definlda'ristica d'ell-. Son els funcionaris que. rer de Sant Ioaquim, num. 55; no es,
m'ho van portant davant dels ulls. jo pot apreciar la seva qualitaf fins que La soJidaritat de Mexic
names hiposo ei senti: coma. s'han provat.-T. 292 R. MEXIC, 19.-Sortint al pas de ru-
....Heus act un -programa formidable
'
"fnors i �_omenta;'is pubHcats
-
per hr"'_";�:o.=...;""__",-:;""
per anar a un mlnlsteri, que desgraeia- - SECCI6 FEMENINA DEL CEN _ .premsa, el president Cardenas ha de-
dament no es galre cortent. Ho sabem TRE REPUBLICA FEDERAL. _ claret:
per experieneial-:A. Aquesta seccio' 'ha r-ecollit darr�ra- EI govern de Mexic continuara sub­
ment diverses peces d"abric i roba de
ministrant al legitim govern espanyoI




L'Ajuntament obsequhi amb un cafeA'tot ,ciutada que a partir del dia i25 ' i cigar als reunits.del corrent circuli sense el permis le-
" Derna publicarem un reportatge re-









DlpolIUlrh MARTI fllTe - MATARc)
,
Attra vegada hem estret La ma del
nostre estimat I admirat amic Joan Pel­
ro, ministre de la Republica, en unes
hores deeisives de la vida del pais.
joan Petro ha jet en el seu ministeri,
tiescobrimenis transcendenials que po­
den esser la base de la nostra jelicitat
Mu�na 'cLa �j.�
Xer�1 Finillllll cPetreal••
MORALBS PAREJA - :KERES




i Providencia Parera i
5 pessetes de joaquim AmetlJer.
Aquesta Seccio lliura a la «Dona
a la Reraguarda:t, de Barcelona, dues
centes pessetes recollides per la Set­
m'ana del Combatent.
Segueixen rebent-se donatius.
� -Saps que l'Agusti e,s c�sa molt
aviat? Haurem d'enviar-li' un present.
-M'ha dit que Ii fa falta una lampa­
•
ra per la cambra.
-Doncs anirem a La Cartuja de Se­
villa que en tenen molt assortit a bons
preus.
GLU�IX
La unfea pasta pe.t l:ngarooit,
tnsoNuble a l'algua.
Subs1Uuelx els Ilqutds, gomes, de.
Adhereix per/ectament, vldfe, marOft,
, metalls, fasla, cartTo f DaPf!t.
D.tmaneu-Io ar'reu.






Dem.nea"lol ea les bon", tendeD d.
qaeYi�re ••-f.brlc.tl per Paltilieria
BATET.
JOAN PEIR6 A MATARO.---Ahir a'
les to del vespre va arribar a la casa
de la ciutat el ministre d'lndustria de
M. Vallniajor 'Calvo
Corredor oficial de Comer�
Melas, �8.Mat.r6-Tel�f.n 264,
Hores de despatx, horart d'estlu: de, �
del matt a 1 de La tarOO, rinlcament .
la Republica. Joan Peiro. L 'esperaven
els r�gidors del Munieipi mataron[ i
diversos amics ...
Joan Peir6 comparti lIargament en
conversa amical, amb els 'seus amics,
.sobre diversos 'femes de 1a situaci6 .
actual.
Interve subscripcionsla emprestits
compra-venaa de valors. eupons,
girs, prestecs amb garanties d'efec-
tes. Llegitimacio de confractes
mercantils" etc.
gal en curs, Ii seran apIicades les
de-l
..... " ",
gudes sancions de guerra. Clinica per a Malalties de
la Pell i SanQ Trattament del Dr. VISA •Dr. Llbl.�.
Tract.ment raplt t no operatorl-de lea aimorrllsea (morenes)Matar6, 18 de gener de 1937. - EI
ConselJer de Governaci6. Pascual' Curaci6 de les «u.lceres (lIagQea) de lea cames» - Tots els dimecres i






Una de taIltes malleres
de perdre eJ temps
La qiiesti6 de l'or
, del'Banc d'Espanya
LONDRBS, 19.-Segons el periodic:
leborlsta «Daily Herald» en el curs de
Ia sessi6 d'ehlr celebrada pel sub­
comlre de no-intervenei6 lord Ply­
mouth proposa la creaci6 d'una co­
mlsslo Iurldlca la tasca de Ia qual se ...
ria examinar la cornperencla del Co­
mite per a resoldre la qilesti6 de for
del Bane -d'Bspanya i deeidir a ql!i
pertany l'esmentat or.
Aquesta suggestio rebe l'aprovaci6
,
dels representants d'Alemanya i It«­
lia, mentre que l'ambaixador de III
U. R. S. S. senyor Malski s'estranya­
va 'que lord Plymouth e'etrevts a dls­
cutir la sohiranla del govern espanyol
que adhuc reconelx Anglaterra,
Per la seva part eI bar6 Palestierna
i
-representant de Suecia=-expresea
la seva sorpresa de veure discutir el
problema de I'or espanyol indepen­
dent de la qilesti6 del a recursos fi­
nancers col-locate a disposici6 dels
bel-ligerents.
armes i munieions de fabricacio na­
cional. _En e) que fa refereneia a Ja fa­
bricaci6 estrangera, aquesta soJament
podra sortir del territori nacional qnan
el pals·d'on provingui donara explici­
tament el seu consentiment.-Fabra.
Eneara hi ha bona fer
MBXIC,J9. - A fi de donar una
prOVl! de la seva adhesi6 a la S. de
N., t4exic nomenara proximament un
delegat plenipotenciari especial per a
'la S. de N.
Fins ara els ministres de Mexic if
Londres 0 Paris repres·entaven al sen
pafs a Ginebra. - Fabra.
Parautes, par_utes I paraules
NOVA YORK, 19.-EI ministre de
Comer� d'Anglaterra, senyor Walter
Runciman, de retor_n del seu viatge a
.. Boston, htl declarat a la premsa:
c:Anglaterra esta completament
id'en,tifi�ada amb la polftica de segure­
tat mundial. No obstant no pot oferi'r
,propines ales naeions ;;!gressives en
forma de concesions comercials per a
assolir la pacificacio econo.mica.�
Fabra ...
Un rei que s'enfad.
PARIS. 19.-Iran (Persia) ha tren:'
�at les 'relacions diplomatiques amb
Fran�a a cOflsegilencia d'un' incident
lamentable. Es tracta de la piiblicaciCS
en ,un setmanar! d�unes anecdotes 50-
bre el rei que aquest va creure a'busi­
Yes. Iran no participara a l'exposici6




Ilclllf.do per lei Aiencles flBRI I fEBOS per elnlereDelel� .elelOnlquCI
,
,_
EI' pJ�: financer de la GeneraUtat
En ,el sector del Centre, en una ·brn.a�








La solidaritat deIs patsos amics: U.R.S.S. 'i Mexic
Barcelona
3tarda
Servel MeteGrelogie de Cat.JuDya
, Bstat del temps a Catalunya ales
-vuir:
Domina eel sere a excepci6 de la
·Ribagor�a i cornarca del PaIIars on
es registren nuvols baixos i algunes
l'boires'.
"
BIs vents a terra s6n moderate de
ponent pero en altura bufen amb al-
,guna Intensiret.
•
Les temperatures extremes regis­
trades en les darreres 24' hores han
.estat les seglients: maxima, 19 graus
.a Seres i Tortosa: mlnirnes, 4 graus
.sote zero al Hac Estangenro i 3 graus
;tambe sora zero a Ribas del Fresser.
Guerra a aquesta ciutat i que no po­
gueren arribar a compIir la seva co­
mesa per la derrota que les tropes
facfioses sofriren davant el poble ar­
mat.
Com �igui que el segon d'aquests
'processats esta declarat en rebel.·Iia
-
,names compar�gue ,davant el Tribu­
nal el primer dels processats' esmen­
-tats i despres ,de· relatar el fiscal en
les seves ,conclusions restat de su­
.1>levaci6 de la majoria de la guarnic_i6
,.de la' peninsula i Marroc considera
. ,que .el fel esta considerat com uri de­
t,licte (Ie conspiraci6 a la rebel'Ii6 com­
,pres a l'article 241 del codi" de justicia
,miHtar.'
'
BI Recas ha estat condemnat a 10
anys de pres6 i el Fernandez a 12.�
'\Fabra.
-4 tarda
J!l Consell de la Generalitat.
I)' ",,'
EI nou pia flnancer
Ha cornencat la vista contra els au­
tors del crlrn comes a Berga fa po cs
La tasca dels Tribunals Pq_pulars dies.
El Tribunal Popular especial, s'ha Els processats han declarat que pu-
.reunlt a la secci6 primera de l'Au- jaren a Berga a detenir la vlctirna i
-dlencla, per a, veure i faller Ia causa que aquest en fer reststencie va for­
instruida per pe�a separada del su- cejar, disparant-se casualment la pis-
��'=='""arj---gene'fal�p,el-s- fet-s faooiosos del -tela.·
- ...
19 de julio} contra els ex-tinents de la I Defensa eis sis processats el Hetrat
. .guardia civil, Bduard Recas Suarez i Barriobero.-Fabra.
.(Jonc;al Fernandez Gonzalez.
Ha presidit el camarada Samblan- Les operacions a Arag6
.
,.cat i ha actuat de fiscal el sen yoI'
.chorro.
Segons l'apunfamenf que llegi el
..secretari de torn i que es les conclu­
sions provisionals del fiscal, els pro­
,.cessats eren els encarregats de fixar
.
neixement j fotografies de Sant Mate'll
-el ban que el general sedici6s Goded de Gallego.-Fabra.
·havia
.
redactat declarant rEstat de'
BI senyor Terradelles ha donat se­
·guidament als periodistes un extens
resum del pla flnancer, elaborat per
ell per encarrec del Govern de la Ge­
neralitat. Te' 22 folis escrlrs a maqul­
nai es refereixen tots a noyes formes
de tributaci6 per tal d'enforfir l'econo­
mia i el credit colIectlu de la Genera­
litat.
Hi flguren entre altres un impost
progressiu sobre jornals, bloqueigs
de compte corrents de facciosos per
un ejnpresrlt forcos, impost sobre es­
pectacles, etcc--Febra.
El let de Berga
En el comunicat oficial -d'avui es
diu qu_e al,seetor Sud Ebre 's'b,an pas­
sat als nosires rengles 150 soldats
proc,edents del ter-reny enemic.
L'av·iaci6 lleial ha fet vols de reco-
La sotidaritat russa .
Aquest migdia, el consol de Ja
U. R. So S. acompanyat del capita.del
vaixell cpion», ha visitat el senyor
Companys, per tal de fer-Ii entrega
de la carrega que porta l'esmeritat
vaixell, ofrena del poble rus al de Ca­
talunya. Bntre altres coses porta 'fari­
na, sucre i manfega i dotze caixes de
joguines per als infants.
Hi ha hagut els discursos de rigor.
BI senyor Companys ha manifestat








BI Conseller delegal Josep Tarra-
:delles, ha donat verbalment als pe­
riodistes referencia del que va trac­
tar-se en el Consell d'ahir,-Foren tots
emotius de guerra. EI Conseller Is­
;glees dona compte del seu vi�tge a
Arag6 i informa sobre tot el que calia
:portar-se a cap i que 'es ,creu indis­
apensable resoldre. Va acordar· se que
.acompanyat de Comorera, marxes
a Valencia per tal de posar-se d'a­
,cord amb el Govern, sobre els plans
,11 executar a I'Arag6.
Possiblement demit estaran de re­
�rn.- Fabra.







bus).-A les cinc de la tarda del diu-
de 'Io�' ,Angeles) al nos= menge, la nostra artilleria de San Es-. leban de las Cruces, rebe I'ordre de
tre poder
obrir foc de castig contra diverses po-
sicions enemigues per a evitar relle­
vaments i concentracions.
EI foc fou intensfssim i es feren els
dispars .amb tota precisi6 sobre els
distints ohj�ctius assenyalats, particu4
larm�nt'sobre la Fabrica d'Armes. de
la Vega i sobre l'estaci6, on s'allotla
una caserna de tropes marroquines.
Bis nostres dispars produii'en enor­
me confusi6 entre els reBels i des de
les nosfres posicions se'ls veie sortir
dels reductes on es trobaven i c6rrer
pels carrers en busca de les zones no
afectades pel bombardeig.
MAlJRID. - Aquest moff, amp una
auda� operaci6 'portada a cap per Ies
nostres Milicies, dirigides pel coman­
dant NegI'd, ha estat ocupat l'ex-Ce-
1'1'0 de: los Angeles que ara porta el
nom de Cerro Rojo.
S'han fet dos cents presoners, i'
s'han capturat onz� metralladores,
dos morters i abundant material de
guerra.
L'ocupacio d'aquesta posici6 es de
una lmporrancta exrreordlnarla ja que
domina les cornunlceclons de la car ..
retera d'Andalusla i totes Iesposeee­
sions rebels d'aquell sector. L'opera-
.
ci6 continua amb direcci6 d'esquerra
a dreta per tal de netejar de rebels els
grups que van replegant-se, intentant
inutilment fer-se foris.-Fabra ..
De la Fabrlce d'Armes sortlren elf
direcci6 equivocada corrent cap els
nostres parapets i posant-se a re­
bast de les nostres metralladores en
el . sector d'Abuli. El terreny quedil
prompte sembrat de cadavers.
AI mateix temps es verificava al car­
rer d'Uria una desfilada de falangis­
.
tes per � celebrar per dotzena vegadit
I'enrrada a Madrid dels feixistes. La
desfilada es dlssolgue a I'acte.
En la resta de la tarda no sorn nln­
gu al carrer.
Des de les posicions del Naranco"
les bateries faccioses tractaren de
neutralitzar el foc dels nostres, sense
aconsegulr-ho.
En els resrants sectors asturians
no es registra cap novetat durant la
jornada del diurnenge.-Febus .
Impressle general del dia
MADRID.-Avui havem de detiirar­
nos en el cam I de les impressions
diaries, per a donar un cop d'ull al
temps que s'ha anat endarrerint ales
nostres espetlles. Un atur com el fa el
caminant en arribar a una altura ,per a
delectar-se en el terreny salvat I so­
bre tot per a, mesurar les seves forces
i egefar noves reslstenctes per a en­
vestir la totalitat del viatge cap a la
fita desltiada. Aixf nosaltree, en detu­
rar-nos sobre el calendari del mig
any de lluita, sentim la satisfacci61
l'orgull d� tot aBo realitzat, pero mi-
dem les nostres fO,r,ce.s i £ns�sentim ,
amb coratge suficient per a seguir
sel1se defalli� fins al final, fins a la fi­
ta glorio�a del triomf .
Bn el dia d'avui, les nostres miIf­
cies han consolidat els exits assolits
en el CHnic, a la Moncloa i en el Pont
de San Fernando i ho han' fet amb
una gesta' definiiiva: ocupant el Cerro
de los eX-Angeles. Pels tres sectors
l'enemic ataca fortament pero es tro­
ba amb la f6rtaiesCl dels nostres Hui­
tadors que feren fracassar tot tn'tent.
Bls rebels, despres de perdre la
darrera setmana 'valuoses posicions
del Parc de rOest i de la Moncloa.
perderen diumenge el forti de I'Hos­
pital Clinic, dones de I'Hospital en
prou feines resten runes- c<!>nvertides
en sepultura de centenars de vfctimes
que caigueten durant el valent atac .
'dels defensors de Madrid.
'
L'operaci6 del CHnic eatl! essent
completada amb aquests atacs aillats
amb que seguim �fligint als facciosos.
Aixo de I'<operacio del Clfnic» que
es presta a 'l'acudU, marca una linia
divisoria entre dues epoques de IiI re-
o sistencia de'Madrid .. Bncara la darre­
ra nit ressonen, multiplicats per-reco.
de Ia nit estel:lada, els dispars dels
nostres fuselIs i, de tant en tant, I'a­
pressat mo'noleg ,de la metraIIadora. '
Pero la ciutat dorm tranquil 'la, davant
]a seguretat ' que aquests dispars
"S6n la miHor garantia de Madrid.­
F�bus.
DARRERA HORA.
5'45 tarda , -
Details de I'opera,cio de.
agnest mattal Cerra
Rojo
MADRID. - A les dues d'aquestil
ma.inada ha comenc;at roperaci6 ac­
tuant la nostra artilleria que durant
dues horts ha de'stru'it les posicions
enemig-ues. Molts parapets han estat
pulvoritzats, fent el que se'n diu «foc,
de cortina:..
L'enemic ha quedat completament
desorientat i en algun sector ha inten­
tat contraatac, pero ha hagut de re­
cular deixant nombrosos morts sobre
el camp.
Durant intervals de temps l'artille­
ria pesada ha batut la reraguarda fac­
ciosa impedint la formaci6 de relfeva­
ments de forces cap a les avan�ades ..
Bn moment oportfi s'ha donat ordre:
d'atac i a les set i deu minuts el Cerro
Rojo havia estat ocupat totalment- •
Queden nomes assetj ats a I 'Hospederia
i l'esglesia un grup de facciosos. Tots
els flancs de la muntanya s6n tambt
al nostre poder.
'
Tan de sorpresa ha estat l'atac que
s'han fet mes de dos-cents presoners
entre ells el comandant BeIda, cap de
la posici6.
Bls facciosos presoners han decIa­
, rat aquesta tarda en el ministeri de lif
Guerra davant del cap superior de
Guerra.
.1
Aquesta operacl6 es la base de to-
tes les futures en aquest sector ja que
es domina des d'acf tota la plana.­
Febus.
En els sectors del Nord
·Els vaixells pirates a la .
Mediterraoia I
TARRAOONA.-A dos quarts de
tres d'aquesta tarda ha entrat al port
el vaixell cJ. G. Cister», el qual a l'aI­
�ada de la punta del far ha esfat tor­
pedinat dues vegades sense que sor­
tosament hagin fet blanc.
Bis dos torpedes s'han empotrat [&
Ia escullera del Par.-Pebus.
LLIBERtrAT
Obreres c. R. Prarde­
padua • • • . .
Uni6 de Cooperatives
(secci6 de ball benf.
dia 10). . . . .
Obrers Tlntorerte Uni­
versal. s. 18. • .
Obrers Cerralleria ca­
sa J. Julia . . .






- Anna Serra. ,
Florenci Busom
Rosa Carol. .
a' profit ae I'Hospital del Socors
Roig Internecionel, per a tots els
Merce Bruguet .
Mitieiens ferils Maria Domenech .
Isabel Palau.
21'-
33'- IMPREMTA : MINERVA,
per a etendre Ies despeses oe la
Assislencia social, mmr1ies de vo­
Iuntet is que Iluiten contra el tei­
xisme i per a obres contra I'Atur













41.029'37Suma anterior • .
Secci6 Teixit casa Mol-
fort's. • . . . . .
Mutucilitat GermanorMe­
taronina. . . • . .
Obreres de la Industrial
de Matar6. . . . .
Secci6 Boblnes de cesa
Molfort's . . . . •
Obrers de la case Alfred
Ruaix. .' . . " '. .
Trebelledors de la Tlntu­
rerla Universal . . .
C.A.D.C.I. prlrnere en­
trega gener (U.G.T.) .
Secci6 resseguidores de
case Gassol . . . .
Cooperatlva d'O b r e r s
Fueters . . . . . .
Secclo filats casa Marfa.
Obrers i obreres de Ro­
brefio, Bsperalva i Puig
Obrers Ram de la fusta
(U, G. T.) ...•.
Slndlcat producci6 agri-:­
cola (U.' G. T.) . '. .:
Sindicat d'Oficis Varis
(U. G. T.) ..•.•
Sindicat d'Obrers Fle­
quers (U. G. T.). . .
Slndlcat Paletes i Peons
(U. G. T.). . . ..




Maria Ianer , . • . .
Coloma Pons. . . .
Gabriel Teruel .
Rosalia Comas. ,
















































Es pose a conelxement del public
..t,
en general que en el sorteig efectuat
avul a les Cases Oonststortels, cor­
responent al dil! 18 de g�ner del
1937, segons consta a l'acta a poder
d'aquesra Alcaldia, el premi de, vlnt-l­
clnc peseetee It'a correepost al
Bncernacio Mas6 .



























Suma i segueix .. 33.640'92'15'-
30'50:. ' taller punys.
:. jornaleres.
:. tricotoses.
Obrers 'c. J. Gtnesta
mig Iornal . . . •
Obrers C. N. T. cesa
e.' Trasetlantlce mig
jornal • . . . •
Obrers C. N. T. case
Matar6-0irona mig
Iornel . . . . .
Obrers C. N. T. casa
P. Ferrer mig iornal,
Obrers C. N. T. casa
Litoral Fabril mig
jornal . • .
Obrers" C. N. T. Cllsa
Fonts j, Coli mig jor­
nals. . . .'
Obrers' C. T. T, casa
Doria i Bertran mig
jornal . . . r'. •
Obrers C. N. T. casa
R. i Julia mig jornal.
ebrers e. Novellas. .
Botill i Alsina (con-
sorts) . . . . .
Jaume Ballbe G6mez .
Lluis Vila. . . . - .
Paquita Amig6 Grau .
Bobines i Teixits casa
C. Trasatlanfica. .




Continua oberta la eubscrlpcto.
Trameteu els donatius al local del So­
cors Roig lnrerneclonal, R. de Mendh:a ...
bla, 23. Telefon 397.
158'30 66'-
,Num'ero 674�
SIs .nCtmeros corresponents, pre�.
miats amb tree peseetee, s6n els se­
gUents:,
074'-174 --274- 374 -474,- 574-
774 - 874 ", 974.
.
Tires paper gem'at ,t




Impremta Mlnerva, fBarcelona, 13. �
Material escolar: Cartipasso�"
lIibretes, carpet�s, pissarres.
Manufantura Iberica de LimpsrlsElectrioas s�A.
... .. -pissarriris, guixos, lla-pts! �(( -
,
.
8ol11betes de ·tots els tipus .' lalIa.pis! gomes, manecs, plu-
·700'-
535'30 178'10
219'05 249'80Matar6, 18 de g�ner del 1937.
BI Conseller d'Assistericia Municf-













Usuals: «Pera}) , «lh watt», '<<:Standard»,
«Opalines)�, «Llum del dia».
De fanl{ls!a: «Flames», «8sferiques»,
«Derfums». «CiIindriques»,
«Xinxef.es», etc.










== (iuia del (omer� industria i professions· de la Ciutat ==
Cases rec�nnftriable8 qe Mataro:, ..dlisttu:tes p�r .Qrdre alfabefie
1II1IIII
.4hfOIvI OUALBA St4, Tetesa, 3O-Tel. tJ4
oi,baSt de xampany Codornfu· Fasclna de Hcor.
I. MARTINEZ ReoAs P.-Oalan, 282-284. 7.151
&tabJert.,e. 1808. Licors, nrops, vlns, �ampanya
, II Ire III d c- II d I 0
aALVADOR CAIMARI 'Amalta, 88 • Telet. 261
Philips I Hlapallo RBdio
,Corre"cr., ,
LLUls 0., COLL F. Oaidn, 582 .. 7d. 408
Reparaclons molt economiquea.
neqalaes d'CICrllfC'
O. PA.RUl..L REN1EP' /itgiiel1es,u'i. �mi(l.










Tre,balls il domkiU - Encarrecs: B�tcelona.-6
"
�C.lcl.'C�
DR. 1!NUIC OIlDONl!Z MUTIS
R, Ml!ndt..-rtJbal, 60 I.ftl
'
Oilhnwa, dlmecl'e. I dlvendr�8, de .. a do. qDarte de 8
HcJdel
DR: LLllvAs Malalties de 10 ��1l1 ��'
St•• Teresa, 50 - Dimecres I c!iumenge8 de 11 tl 1
'8 .. dcl.
R/!lJ,TAUIl'AhT MIll'" Ent«c Granados. 6--MtJi'at6
Tel.426 - E.pedalitat en 6s11Qaeta J _bunmeD'.
DR. J. BARBA 'RIERA Goia, Nas t Qfei�
BIDfilcr.
.,A,�CA ARNUS R, Mend!%dbcls 62 - 7 el. 40
Ntifodem tots ele cupont' veuclment correnf
P. Qalan, 419, pra!.-Dimar.ts, Dijolts i Dissabtea, .. {M J]I:
Bccinomica, de 6 a 8 - Qiumeug�, 9 l!! j �
,
• itaera ric.
AOBNCIA "liJt.JERAR1A <[LA Si!PULCIJAL»
1
(/� M(quel ffqlfPft18
M. a.,o Verda;ncr, 12 I F. Layret, �4 -- :feler. tll
.
• _.I c e • e s p.e r Ire till
LA CAllll!JA DE SEVILLA R . .M�ndtUl1M:,,*�
Gust i economllf'
-elS. ilROllljO CA T..4LAN� F. Macta, 6· Tel. B
N4l:rodem tots e:.ls ca-POM de venclmenl corrent
"ANe l!SPANYOL DB CREDI1
Sant Josep, 6· Te.l�fon 102





IJIJ. R. PE!RPIlvA Sant Afl!1"t" Q41Ji
Vtelta ei dimecres al matf i d�8Sl!bt23 � III .t��d••• lIc.el IltC.rlfDCI
• iLl! .s A Btada, 5 - Thief. 108
80mbete8 el�ctrtquea de toin men�
t II d c r:,c.r Ie.. "
,f!/}.iJILJ �URIA Clw.rraca; 39· 7 tIe/ad $(J8
:C.lerucclona a Vap(ir 1 4ltiua calenta. - Ser.pen.i.
I c,r 118 r 1:18 C ric.
.u AROBh TfivA� Angel Gu)merp, l' til
Pl$Dtea triedtchud, d� 10lea me";t�
l_prC •• cl
IMPRl!MTA M,llvl),i}-VA BoredOM, IJ.'l�.�.
Treb••1a del ram I yen�bl d'�rtldell d'e.criptort
N:ldliIB;A",t,1
I'Olv'l 1 COMPo II
'
F. Oalan. 3IJS .. '1'.1. II
;'uildlcl6 ae ferro I 8r!lc:lea de Pumlaterl.
Clrbe.,.
,t;OMPJUvJA OElvERAL DB CARBCN1!'fj<J(,
"� .c.dl't�.: t. ALR_BRCH. 8ftJJt Auton!. 10 • T�)' 7
(
"'I,�" des .- E ,IC�. r II.iil' '�
'IBAN i1QNTAN.4.LS ,Lepant, 50-:-:--1"4_ .
�,eDt de 1(5. A. B. MA.R ... de B�rc:elon.?'
